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Abstract. How business leaders handled crisis caused by business scandal. This paper 
reviews reconstruction of corporate philosophy, or Mission Vision Values, and 
employees’ business ethics tracing back to the founding spirits. Human resource 




















































































































































































































































営理念やリーダーシップに焦点が当てられ、MMA の場で、経営理念としての MVV（Mission, 
Vision, Values）の概念が導入された。国後事件を経て、２００４年８月に初めて三井物産の経営理
念が MVV という形で定義されたのは MMA をきっかけにしてであった。 
   ２００４年８月に制定された経営理念（MVV）は次のとおりである。 
 
Mission(三井物産の企業使命)： 
     大切な地球と、そこの住む人々の夢溢れる未来作りに貢献します。 
Vision（三井物産の目指す姿） 
     世界中のお客様のニーズに応える「グローバル総合力企業」を目指します。 
Values(三井物産の価値観・行動指針) 































































































































① 組織統治（Organizational Governance） 
② 人権(Human Rights) 
③ 労働慣行(Labor Practices) 
④ 環境(The Environment) 
⑤ 公正な事業慣行(Fair Operating Practice) 
⑥ 消費者課題(Consumer Issues) 
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